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Дипломный проект: с., 31 рис., 9 табл., 9 источников, 1 приложение, 8 
листов графической части формата А1.
ХОЛОДИЛЬНАЯ МАШИНА, СКЛАД ХРАНЕНИЯ, ВИНТОВОЙ 
КОМПРЕССОР, ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ, ТЕПЛОПРИТОКИ, ПОДБОР 
ОБОРУДОВАНИЯ, МОНТАЖНИК ОБОРУДОВАНИЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ 
УСТАНОВОК.
Объектом разработки является система холодоснабжения 
логистического центра, находящегося в городе Минске.
Цель проекта — расчёт параметров холодильной установки и подбор 
необходимого холодильного оборудования.
В дипломном проекте выполнена разработка принципиальной схемы 
холодильной машины на основании выбора холодильного агента и 
построения цикла работы.
Выполнен полный расчет теплопритоков в холодильные камеры склада 
хранения. Обоснована схема размещения охлаждающего оборудования в 
камерах.
Проведены расчеты и подобраны из каталогов на основании расчетов 
основные и вспомогательные элементы холодильной установки: 
компрессоры и холодильные централи, воздухоохладители, конденсаторы, 
диаметры труб.
В соответствии с заданием разработаны мероприятия по охране труда и 
технике безопасности на монтажной площадке, при работе с инструментами.
Областью возможного практического применения результатов 
дипломного проекта может являться холодоснабжение складов хранений.
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов.
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